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I N T R O D U C T I O N  
S c h e e l  p o p u l a t i o n  t r e n d s  h a v e  b e e n  t h e  t o p i c  
e f  d i s c u s s i o n  i n  m o s t  o f  e u r  c o D l . l l u n i t i e s  s i n c e  W o r l d  
W a r  I I .  I n c r e a s e d  e n r o l l  . .  n t s ,  t h e  n e e d  f o r  n e w  
s c h o o l s  a n d  i n f l a t e d  c o s t s  o f  c e n s t r u c t i o n  h a v e  p r e -
s c r i b e d  a  r e v i e w  e t  s c h e e l  u s e s  a n d  n e e d s  i n  m e s t  
c e ! U l u n i t i e s .  E a c h  t u n c t i e n  o t  t h e  s c h o e l  h a s  b e e n  
u n d e r  s u r v e y ,  a n d  m a n y  o t  o u r  l e a d i n g  s c h o o l  c o n s t r u c -
t i e n  s p e c i a l i s t s  h a v e  s ' l i r e s s e d  ' l i h •  n e e d  f o r  t l e x i b i -
l i ' l i y  a n d  c e m b i n a t i e n  e t  s p e c i a l  u n i t s .  
S p e c i a l  u n i t s  n e e d e d  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h e o l  
t o  p r o v i d e  f e r  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  a s s e m b l i e s ,  b a n d  
a n d  c o l l l l l l u n i t y  f u n c t i o n s  a r e  t o o  e x p e n s i v e  t e  b e  i n -
c l u d e d  i n  m e s t  s c h e e l  p l a n t s ,  y e t  t h e s e  t u n c t i o n s  a r e  
r e c e g n i z e d  a s  a  p a r t  o f  o u r  e l e m e n t a r y  s c h o o l  p r o g r a m .  
M a n y  s c h e o l  d i s t r i c t s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  r e s o l v e  t h i s  
s i t u a t i o n  b y  c o n s t r u c t i n g  a  m u l t i - p u r p o s e  r o o m .  
I .  T H E  P R O B L E M  
S t a t e m e n t  ! ! ,  ~ p r o b l e m .  W h a t  t u n c t i o n s  a r e  
c o m m . o n l y  a s s o c i a t e d  w i t h  m u l t i - p u r p o s e  r o o m s ,  a n d  h o w  
a r e  t h e  a c t i v i t i e s  m a n a g e d ?  R e f e r e n c e  t o  p r o f e s s -
i o n a l  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  t h a t  m a n y  a c t i v i t i e s  c e a -
m e n l y  a s s o c i a t e d  w i t h  c a f e t e r i a s ,  a u d i t o r i u m s ,  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n  c e n t e r s ,  l i b r a r i e s  a n d  c o m m u n i t y -
s c h o o l  c e n t e r s  a r e  a d e q u a t e l y  a c c o m o d a t e d  i n  s i n g l e  
2  
1  
u n i t ,  c e n t r a l i z e d  f a c i l i t i e s .  I n d i v i d u a l  u n i t s  s u c h  
a s  g y m n a s i u m s  a n d  a u d i t o r i u m s  a r e  m o r e  c o m m o n l y  p r o -
v i d e d  t o r  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  t h a n  t h e  e l e m e n t a r y .  
T h e  m u l t i - p u r p o s e  r o o m  a f f o r d s  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  t h e  
b a s i c  a c c o m o d a t i o n s  t o r  a c t i v i t i e s  t h a t  r e q u i r e  
s p e c i a l  s p a c e  f a c i l i t i e s .  F r e q u e n t l y ,  m u l t i - p u r p o s e  
r o o m s  a r e  b e i n g  c o n s t r u c t e d  t o r  c o m b i n e d  u t i l i z a t i o n  
b y  s c h o o l  a n d  c o m m u n i t y .  T h i s  r e s e a r c h  p r o p o s e s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  s o l u t i o n  t o  t h o s e  a s p e c t s  o t  t h e  p r o b -
l e m  t h a t  a r e  e n c o m p a s s e d  b y  t e a c h e r  e x p e r i e n c e s .  
S t a t e m e n t  £ !  ! h § .  p u r p o s e s .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  
w a s  u n d e r t a k e n  ( 1 )  t o  c o m p i l e  o b j e c t i v e  e v i d e n c e  o f  
c u r r e n t  u s e s  o f  m u l t i - p u r p o s e  r o o m s ;  ( 2 )  t o  o b t a i n  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  c o n c e r n i n g  
t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e i r  m u l t i - p u r p o s e  r o o m s .  
I I .  D E F I N I T I O N  O F  T E R M S  U S E D  
T e a c h e r .  A n y  p e r s o n  i n  p o s s e s s i o n  o f  a  v a l i d  
1
N .  L .  E n g e l h a r d t ,  N .  L .  E n g e l h a r d t ,  J r . ,  a n d  
S t a n t o n  L e g g e t t ,  P l a n n i n g  E l e m e n t a r y  S c h o o l  B u i l d i n f s  
( N e w  Y o r k :  F .  w .  D o d g e  C o r p o r a t i o n ,  1 9 5 3 ) ,  P P •  1 1 6 - 2 3 .  
teaching certificate in Washington is considered a 
teacher irrespective of whether the position held is 
administrative, supervisory or instructional. 
3 
R E S E A R C H  D A T A  
I .  T E C B N I Q , U J ! !  
T h i s  r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d  a t  C e n t r a l  W a s h i n g -
t o n  C o l l e g e  o r  E d u c a t i o n  d u r i n g  t h e  s u m m e r  q u a r t e r  
1 9 5 4 .  I n s t r u c t o r s  i n  t h e  f o l l o w i n g  c o u r s e s  g a v e  c l a s s  
t i m e  s o  t h a t  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  w h o  h a d  r e c e n t  e x p e r -
i e n c e  w i t h  m u l t i - p u r p o s e  r o o m s  a n d  w e r e  d i s p o s e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  r e s e a r c h  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
a c q u i r e  a n d  f i l l  o u t  a  q u e s t i o n n a i r e .  
E d u c a t i o n  1 0 3 a  
T e a c h i n g  P r o c e d u r e  i n  
L a n g u a g e  A r t s  L e m b e s i s  
E d u c a t i o n  1 0 9  
T h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
P r i n c i p a l  X u r p h y  
E d u c a t i o n  
1 1 0  
S c h o o l  S u p e r v i s i o n  
L a C o s t e  
E d u c a t i o n  l 3 2 I n t .  T h e  M o d e r n  R e a d i n g  
P r o g r a m  
L e m b e s i s  
E d u c a t i o n  
1 4 0 a  S c h o o l  P r o d u c t i o n  o r  
I n s t r u c t i o n a l  A i d s  H o w a r d  
E d u c a t i o n  1 4 6  I n t r o d u c t i o n  t o  
G u i d a n c e  R u s s e l l  
E d u c a t i o n  1 6 0  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  L a n g t o n  
E d u c a t i o n  
1 7 5  
S c h o o l  B u i l d i n g  
P l a n n i n g  
L a C o s t e  
E d u c a t i o n  
2 0 0  I n t r o d u c t i o n  t o  
G r a d u a t e  S t u d y  
S a m u e l s o n  
E d u c a t i o n  
2 0 4  A d m i n i s t r a t i o n  o r  t h e  
G u i d a n c e  P r o g r a m  
M u z z a l l  
E n g l i s h  
1 0 3 a  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e  A n s h u t z  
E n g l i s h  
1 5 4 a  T h e  S h o r t  S t o r y  
A n s h u t z  
P s y c h o l o g y  
l  G e n e r a l  P s y c h o l o g y  
T h o m p s o n  
P s y c h o l o g y  1 0 2  
E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y  T h o m p s o n  
P s y c h o l o g y  2 0 0  
H u m a n  G r o w t h  a n d  
D e v e l o p m e n t  
J a c o b s e n  
T h e s e  c o u r s e s  w e r e  s e l e c t e d  b e c a u s e  m o s t  o f  t h e  
· e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  o n  t h e  c a m p u s  c o u l d  b e  c o n v i e n t l y  
c o n t a c t e d  i n  t h e m .  
5 
The questionnaire was distributed to 138 
teaohers who indioated they had reoent experienoe with 
multi-purpose rooms. Of this number, 114 returns were 
received and the compilation is based on this number. 
The geographical distribution of school build-
ings within the several school districts employing 
teachers whose reply was reoeived is indicated on the 
following page. It shows the greatest coverage for 
the Puget Sound area and the oentral portion of the 
state. The survey oovered eighty sohool districts and 
106 sohool buildings. 
II. ~UESTIONNAIRE REVIEW 
1. What position do you hold? 
Teaoher Primary 
Teacher Intermediate 
1?rinoipal 
Supervisor 
Superintendent 
30 
55 
20 
8 
1 
IT4 
The answers to this question indicate that this 
researoh inoorporates the opinions of the several 
levels of professional personnel oommon to elementary 
sohools. It is possible that three differing attitudes 
might be expressed as viewed from the varying per-
spectives or administrator, supervisor and olassroom 
teaoher. The administrative branch is represented 
with twenty one persons reporting, supervisors with 
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eight and classroom teachers with eighty five. 
2. Does every teacher in your building have an 
opportunity to use the multi-purpose room? 
Yes 108 
No 6 
a. If "no" what teacher or teachers are 
denied its use? 
114 
Kindergarten 4 
Primary (Grades 1-3) 3 
Intermediate (Grades 4-6) 0 
Specialist (Music, Art) 3 
b. Why are these teachers denied its use? 
Physical Education conflict 2 
Lunch conflict 
Other areas provided 2 
Lack acoustics 
Almost all teachers are conceded time in the 
multi-purpose room. 
The six negative answers do not necessarily 
7 
imply a scope that is too narrow to accomodate the 
named activities; rather, facilities other than the 
multi-purpose room are available. In the case of the 
few who were denied the room due to a conflict, this 
inadequacy serves to emphasize the competition that 
exists for time and indicatea that the schools sur-
veyed were extensively utilizing the facility. 
3. How many days a week does each teacher use the 
multi-purpose room. 
By request 31 
One to three days a week 36 
Five days a week 38 
No response g 
8  
T h e  a n s w e r s  t o  t h i s  q u e s t i o n  w e r e  w r i t t e n  i n  
l o n g  h a n d  b y  t h e  t e a c h e r s ,  s o  t h e  a b o v e  a n a l y s i s  i s  a  
s u m m a r y .  
O f  1 1 4  t e a c h e r s  r e p o r t i n g ,  s e v e n t y  f o u r  s t a t e  
t h a t  t h e  m u l t i - p u r p o s e  r o o m  i s  s c h e d u l e d  t o  t h e m  e i t h e r  
o n e ,  t h r e e  o r  f i v e  d a y s  a  w e e k .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  
d e s i r e  f o r  t i m e  i n  t h i s  s p e c i a l  u n i t  i s  g r e a t  e n o u g h  
t h a t  s c h e d u l i n g  h a s  b e c o m e  n e c e s s a r y  t o  a v o i d  c o n f l i c t .  
T h e  t h i r t y  o n e  t e a c h e r s  w h o  o b t a i n  t i m e  b y  r e q u e s t  m a y  
b e  i n  a  s c h o o l  i n  w h i c h  f a c i l i t i e s  a r e  s p a c i o u s  e n o u g h  
t o  a l l o w  l e s s  s c h e d u l i n g  f o r m a l i t y .  I t  a p p e a r s  t h a t  
t h e  m u l t i - p u r p o s e  r o o m  h a s  n o t  b e c o m e  r o u t i n i z e d  a s  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  d a i l y  p r o g r a m  i n  e v e r y  s c h o o l .  
4 .  H o w  l o n g  i s  t h e  s c h e d u l e d  p e r i o d ?  
B y  r e q u e s t  
L e s s  t h a n  t h i r t y  m i n u t e s  
" " T h i r t y  m i n u t e s  
O v e r  t h i r t y  m i n u t e s  
F o r t y  f i v e  m i n u t e s  o r  o v e r  
N o  r e s p o n s e  
2 7  
1 7  
2 6  
1 0  
2 7  
7  
I l l  
I n  t h e  o r a l  d i s c u s s i o n  c o n d u c t e d  p r i o r  t o  t h e  
f i l l i n g  o u t  o f  t h i s  q u e s t i o n ,  i t  w a s  s t i p u l a t e d  t h a t  
t h e  a n s w e r s  b e  e x p r e s s e d  i n  d a i l y ,  r a t h e r  t h a n  w e e k l y  
u s e .  I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  m u l t i - p u r p o s e  r o o m  l e n d s  
i t s e l f  r e a d i l y  t o  f r e q u e n t  u s a g e  f o r  s h o r t  p e r i o d s .  
T h i s  f l e x i b i l i t y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p u p i l  t r a f f i c  e a c h  
d a y  i s  q u i t e  h e a v y .  
5. What functions does the multi-purpose room 
serve? 
Cafeteria 
Auditorium 
Gymnasium 
Classroom 
Library 
Visual Aids room 
Adult meetings (P.T.A. only) 
Adult meetings (other than P.T.A.) 
Parties 
Play area before and after school 
Scheduled P.E. activities 
Youth center (Boy Scouts, Campfire) 
Band 
Other (Choir 4; Dances 8) 
53 
109 
82 
20 
6 
63 
99 
90 
87 
63 
90 
65 
61 
12 
9 
The broad scope of activities is demonstrated 
in the replies to this question. The extent that the 
multi-purpose room implements and expedites modern 
education can be deduced from the variety of utili-
zations that are indioated. It is difficult to vis-
.ualize any one unit serving so many functions, but 
these responses prove the room's flexibility. 
6. What markings 
Be.sketball 
Shuffleboard 
Badminton 
Volleyball 
Circle games 
None 
No response 
do you have on the floor area? 
59 
9 
7 
17 
8 
46 
4 
a. Are any of these markings not used? 
Basketball 3 
Badminton 2 
Multi-purpose rooms are being partially utiliz-
ed for basketball instruction, It is also noted that 
few floor markings other than basketball boundaries 
1 0  
h a v e  b e e n  p l a c e d  o n  t h e  r o o m ' s  f l o o r  a r e a .  A p p r o x i m a -
t e l y  f o r t y  p e r  c e n t  h a v e  n o  f l o o r  m a r k i n g s ,  r e v e a l i n g  
t h a t  t h e  a c t i v i t i e s  i n  t h e s e  r o o m s  a r e  s u c h  t h a t  n o  
g u i d e  l i n e s  a r e  r e q u i r e d .  T h e  o r g a n i z e d  p l a y  a n d  g a m e  
a c t i v i t i e s  o f  l o w e r  g r a d e  c h i l d r e n  d o  n o t  r e q u i r e  t h e  
s p e c i f i c  m a r k i n g s  c o m m o n l y  r o u n d  i n  h i g h  s c h o o l  g y m -
n a s i u m s .  
7 .  D o e s  t h e  m u l t i - p u r p o s e  r o o m  h a v e  a  
Y e s  
N o  
N o  r e s p o n s e  
s t a g e ?  
9 2  
2 0  
2  
I l 4  
A  g r e a t  m a j o r i t y  o r  m u l t i - p u r p o s e  r o o m s  i n  t h e  
s c h o o l s  c o v e r e d  b y  t h i s  s u r v e y  h a v e  s t a g e s  a s  a n  a d d e d  
e d u c a t i o n a l  f a c i l i t y .  
a .  H o w  o f t e n  i s  t h e  s t a g e  u s e d ?  
S e l d o m  
O n c e  a  w e e k  
F r e q u e n t l y  
D a i l y  ( B a n d )  
T h r e e  t o  f i v e  t i m e s  a  w e e k  
A s  s c h e d u l e d  
3 2  
8  
1 0  
1 2  
2 5  
5  
T h e  s t a g e  i n  m u l t i - p u r p o s e  r o o m s  d o e s  n o t  h a v e  
t h e  t u l l  u t i l i z a t i o n  t h a t  w o u l d  b e  e x p e c t e d  a f t e r  
e x a m i n i n g  t h e  r e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n  s e v e n .  I t s  f r e -
q u e n c y  o f  u s e  i s  n o t  i m p r e s s i v e  w i t h  t h i r t y  t w o  r e -
p l y i n g  " s e l d o m " •  T h e r e  i s  a n  i n f e r e n c e  t h a t  t h e  s t a g e  
m a y  b e  o f  r e a l  v a l u e  i n  s o m e  s c h o o l s ,  b u t  o f  d e b a t a -
b l e  v a l u e  i n  o t h e r s .  A  d i s t r i c t  c o m t e m p l a t i n g  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  a  m u l t i - p u r p o s e  r o o m  s h o u l d  c a r e f u l l y  
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evaluate the extent of use to be derived from a stage. 
9. What type windows does the multi-purpose room 
have? 
Opaque 
Clear 
Wire protected 
Glass brick 
Plastic 
Other (skylight l; shatter proof l; 
none 1) 
15 
68 
37 
7 
7 
3 
The obvious preference for clear windows dis-
closes an attempt to have the multi-purpose room adequa-
tely lighted. Evidence that multi-purpose rooms are 
being constructed with a view toward physical education 
activities is shown in the responses indicating windows 
are wire protected. 
10. Is there storage space? 
Yes 
No 
No response 
a. What is stored in this space? 
87 
22 
5 
Physical education equipment 26 
Visual aids equipment 11 
School supplies 11 
Piano 52 
Chairs 52 
Tables 13 
Stage equipment 24 
Music equipment 13 
Community storage (youth and adult 5 
groups} 
The importance of storage space in the multi-
purpose room is illustrated by the diversity of equip-
ment stored in this space. Evidence of planning for 
a broad scope of activities in this room is indicated 
1 2  
b y  t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  t h a t  s h o w  t h e  i n c o r p o r a t i o n  
o f  s t o r a g e  s p a c e  i n  t h i s  u n i t .  F u r t h e r  e v i d e n c e  o f  
t h e  w i s d o m  o f  p l a n n i n g  t o r  f l e x i b i l i t y  i s  s h o w n  b y  t h e  
v a r i e t y  o f  e q u i p m e n t  f o r  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  
t h a t  a r e  s t o r e d  i n  t h i s  r o o m .  
1 1 .  I n  g e n e r a l ,  a r e  y o u  
w i t h  t h e  p r e s e n t  u s e  o f  
V e r y  w e l l  s a t i s f i e d  
S a t i s f i e d  
U n c e r t a i n  
D i s s a t i s f i e d  
s a t i s f i e d  o r  d i s s a t i s f i e d  
y o u r  m u l t i - p u r p o s e  r o o m ?  
3 7  
4 6  
6  
V e r y  m u c h  d i s s a t i s f i e d  
N o  o p i n i o n  
1 6  
5  
4  
I T 4  
A  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  t e a c h e r s  i n d i c a t e  a  
d e g r e e  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  p r e s e n t  u s e  o f  t h e i r  
m u l t i - p u r p o s e  r o o m .  T h i s  i s  a n  i m p o r t a n t  o b s e r v a t i o n  
i n  t h a t  a c t i v i t i e s  s e r v e d  b y  t h i s  r o o m  a r e  s o  n u m e r o u s  
a n d  b r o a d  i n  s c o p e  t h a t  i t s  a b i l i t y  t o  s a t i s f a c t o r i l y  
m e e t  t h e s e  n e e d s  m i g h t  b e  d o u b t e d .  W i t h  o n l y  t w e n t y  
o n e  t e a c h e r s  i n d i c a t i n g  s o m e  d i s s a t i s f a c t i o n  i t  a p p e a r s  
t h a t  t h e  i n c l u s i o n  o f  a  m u l t i - p u r p o s e  r o o m  i n  a n  e l e m -
e n t a r y  s c h o o l  p l a n t  i s  p e d a g o g i c a l l y  j u s t i f i e d .  
1 2 .  H o w  v a l u a b l e  i s  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  l e a r n i n g  
G r e a t  v a l u e  
C o n s i d e r a b l e  v a l u e  
S o m e  v a l u e  
L i t t l e  v a l u e  
N o  v a l u e  
m u l t i - p u r p o s e  r o o m  i n  t h e  
e x p e r i e n c e s .  
4 4  
4 2  
2 2  
3  
n f  
T h e  w e a l t h  o f  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  a v a i l a b l e  
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through the multi-purpose room is illustrated in the re-
sponse to question twelve. Of 114 teachers reporting, 
eight six indicate that the room is of great value or 
considerable value in the developmental learning pro-
cess. A need for this type of room in school plants 
that do not have the several special units such as 
auditorium, physical education center and cafeteria is 
evidenced in that only six professional educators in-
dicated it was ot little or no value. 
The replies to this question bear an implica-
tion concerning the twenty one teachers who indicated 
dissatisfaction on the preceding question. At least 
some of them find that value is to be derived from the 
room. 
13. How much time do you feel your children should 
be allotted in the multi-purpose room for optimum 
social and physical development? 
a. Daily 
For For 
Minutes Organized Play Free Play 
0 9 4 
10-29 15 22 
30 16 30 
31-40 4 9 
45-up 25 21 
For For 
b. Weekly Organized Play Free Play 
Minutes 
0 9 4 
50-145 23 36 
150 16 30 
155-200 4 9 
225-up 25 21 
1 4  
F r e e  a n d  o r g a n i z e d  p l a y  i s  r e c o g n i z e d  b y  t h e  
r e s p o n d e n t s  a s  a  p a r t  o f  t h e  m o d e r n  s c h o o l  p r o g r a m .  
A  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  i n d i c a t e  t h a t  p e r i o d s  
o f  t h i r t y  m i n u t e s  o r  l e s s  g i v e  s u f f i c i e n t  t i m e  t o  
a d e q u a t e · l y  f u l f i l l  t h e  d a i l y  e d u c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  
o f  s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t .  
T h e  r e s p o n s e s  t o  s e c t i o n  " b "  c o i n c i d e  w i t h  
t h o s e  o f  " a "  e x c e p t  f o r  t h e  o n e  t i m e  o f  
1 1
5 0 - 1 4 5
1 1  
m i n -
u t e s .  T h e  r e a s o n  f o r  t h e  d e v i a t i o n  a t  t h i s  p o i n t  i s  
t h a t  t h i s  t i m e  a l l o t m e n t  i n c l u d e s  t h e  g r o u p s  t h a t  
r e c e i v e  o n e  f a i r l y  l o n g  p e r i o d  a  w e e k .  
1 4 .  W h a t  u s e s  d o  y o u  m a k e  o f  y o u r  m u l t i - p u r p o s e  
r o o m ?  
C a f e t e r i a  
P h y s i c a l  e d u c a t i o n - g y m n a s i u m  
A u d i t o r i u m  
F r e e  p l a y  
O r g a n i z e d  p l a y  
S o c i a l  
A d u l t  g r o u p s  
Y o u t h  c e n t e r  
V i s u a l  a i d s  
M u s i c  
F r e e  r h y t h m  
N o  c o m m e n t  
2 2  
5 6  
1 0 2  
2 3  
3 4  
4 9  
3 5  
1 0  
4 3  
3 9  
1 9  
1 2  
T h e  v a r i e t y  o f  r e s p o n s e s  i m p l i e s  t h a t  s o m e  
a c t i v i t i e s  c a n  b e  m a n a g e d  w i t h  g r e a t e r  s u c c e s s  i n  a  
m u l t i - p u r p o s e  r o o m  t h a n  i n  a  c l a s s r o o m .  T h e  v a l u e  o f  
t h e  m u l t i - p u r p o s e  r o o m  a s  a  p a r t  o f  o u r  m o d e r n  e d u c a -
t i o n a l  p l a n t  c a n  r e a d i l y  b e  s e e n  b y  e x a m i n i n g  t h e  
v a r i e d  a n d  m u l t i p l e  u s e s  t e a c h e r s  m a k e  o f  i t .  
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The meaning of this question contrasts with the 
apparently similar question five, as follows: question 
fourteen is concerned with individual teacher utiliza-
tion, question five with the function of the room re-
lative to the balance of the building. 
15. If you were planning a multi-purpose room, for 
what facilities would you plan? 
Cafeteria 22 
Physical education-gymnasium 54 
Auditorium 94 
Free play 22 
Organized play 27 
Social 42 
Adult groups 35 
Youth center 12 
Visual aids 35 
Music 27 
Free rhythm 14 
Storage space 20 
No comment 14 
Teachers recommend that the multi-purpose room 
be constructed to implement a broad scope of activities. 
The variety of facilities they would plan in this room 
denotes their wish for a multiple activity unit that 
will aid them in attaining educational experiences for 
children beyond the limits of their classroom. 
If we consider that a multi-purpose room should 
be designed for well defined uses, those most commonly 
proposed by teachers would be, in order, as follows: 
(1) auditorium; (2) physical education-gymnasium; (3) 
social; (4) and (5) visual aids and adult groups. In 
comparing this with the responses to question fourteen 
1 6  
i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  o f  t h e  l i s t e d  a c t i v i t i e s ,  " m u s i c "  
h a s  t h e  h i g h e s t  r a t i o  o f  " u s e "  r e s p o n s e s  t o  " p l a n "  
r e c o m m e n d a t i o n s ,  T h a t  i s ,  m u s i c  i s  t h e  a c t i v i t y  t h a t  
s h o w s  t h e  g r e a t e s t  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  t w o  q u e s -
t i o n s ,  T h i s  c a s t s  d o u b t  o n  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  a s s i g n -
i n g  m u s i c  a c t i v i t i e s  t o  t h e  m u l t i - p u r p o s e  r o o m .  
1 6 .  W h a t  t y p e  f l o o r  d o  y o u  p r e f e r  f o r  a  m u l t i -
p u r p o s e  r o o m ?  
W o o d  5 8  
C e m e n t  3  
T i l e  4 8  
L i n o l e u m  1  
N o  c o m m e n t  4  
T h e  r e s p o n s e  t o  q u e s t i o n  s i x t e e n  c l e a r l y  i n d i c a t e  
t h a t  w o o d  o r  t i l e  f l o o r s  a r e  t h e  o n l y  t y p . e s  o f  f l o o r  
c o v e r i n g  t e a c h e r s  c o n s i d e r  s u i t a b l e  t o  t h e i r  p u r p o s e s .  
S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
T h i s  s t u d y  w a s  u n d e r t a k e n  t o  d e t e r m i n e  w h a t  t y p e  
f a c i l i t i e s  a r e  c o m m o n l y  a s s o c i a t e d  w i t h  m u l t i - p u r p o s e  
r o o m s ,  a n d  w h a t  t y p e  a c t i v i t i e s  a r e  p r e s e n t l y  m a n a g e d  
i n  t h i s  r o o m .  A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  o b t a i n  e v i d e n c e  
o t  i t s  c u r r e n t  u s e s  a n d  t o  g a t h e r  r e c o m m e n d a t i o n s  o t  
e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  c o n c e r n i n g  t h i s  r o o m .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  t e c h n i q u e  w a s  s e l e c t e d  a s  a  
m e a n s  o f  o b t a i n i n g  o b j e c t i v e  d a t a  o n l y  a f t e r  a  s e a r c h  
o f  t h e  l i b r a r y  a t  C e n t r a l  W a s h i n g t o n  C o l l e g e  o t  E d u c a -
t i o n  g l e a n e d  i n f o r m a t i o n  t h a t  w a s  t o o  s k e t c h y  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y .  S e v e r a l  i n s t r u c t o r s  g a v e  o t  
t h e i r  c l a s s  t i m e  t o  a s s i s t  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
q u e s t i o n n a i r e s .  T h e  c l a s s e s  w e r e  s e l e c t e d  b e c a u s e  
o f  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  m o s t  o f  t h e  e x p e r i e n c e d  e l e m -
e n t a r y  t e a c h e r s  o n  t h e  c a m p u s  t h i s  s u m m e r  w o u l d  b e  
e n r o l l e d  i n  t h e m ,  a n d  t h a t  a l l  o f  t h e s e  t e a c h e r s  
s h o u l d  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  
s t u d y .  A l l  t o l d ,  1 3 8  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  h a n d e d  o u t ,  
a n d  1 1 4  t e a c h e r s  a v a i l e d  t h e m s e l v e s  t o  a s s i s t  w i t h  
t h i s  s u r v e y .  
T h e  t e a c h e r s  r e t u r n i n g  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  r e p -
r e s e n t a t i v e s  o t  e i g h t y  s c h o o l  d i s t r i c t s  a n d  1 0 6  s c h o o l  
b u i l d i n g s .  T h e  d i s t r i b u t i o n  w a s  s t a t e  w i d e ,  a n d  i n c l u d -
e d  t h e  s e v e r a l  l e v e l s  o f  p r e f e s s i o n a l  e d u c a t o r s  c o m m o n  
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to the elementary school. 
The breadth ot learning experiences that the 
multi-purpose room is capable ot accommodating is ill-
ustrated by data indicating that almost all ot the 
teachers are extended the opportunity to use this room. 
Further proof ot its importance to the school program 
is tound in the need tor regularly scheduled periods 
to avoid conflict and to assure that teachers are not 
denied its use. 
The current utilization ot the multi-purpose 
room is primarily as an auditorium, social center and 
physical education center. It is interesting to note 
that the uses made ot this room_by teachers, and what 
they would plan tor it they were constructing a build-
ing, are rather closely correlated. One feature, the 
stage, tound in the majority ot multi-purpose rooms is 
ot debatable value. It may be however, that although 
the stage be used infrequently, its value when used 
would be so great as to justify its inclusion in the 
room. 
Storage space is included in most of the multi-
purpose rooms, and the utilization of this space tor a 
wide variety of equipment indicates that flexibility 
is greatly enhanced by this feature. 
The variety and number of activities that are 
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c a r r i e d  o n  i n  t h e  m u l t i - p u r p o s e  r o o m  s u g g e s t s  i t s  i n -
t r i n s i c  v a l u e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m .  H o w  t h i s  
r o o m  c a n  m e e t  t h e  n e e d s  o f  s o  m a n y  s e p a r a t e  a c t i v i t i e s  
i s  o f  i n t e r e s t  f o r  f u r t h e r  s t u d y ,  b u t  t h e  i m p l i c a t i o n  
t h a t  a  w i d e  v a r i e t y  o f  n e e d s  a r e  b e i n g  m e t  i s  d e m o n -
s t r a t e d  b y  c o m p a r i n g  h o w  t e a c h e r s  u s e  t h i s  r o o m  w i t h  
t h e  f a c i l i t i e s  t h e y  v~uld r e c o m m e n d  i f  t h e y  w e r e  
p l a n n i n g  t o  c o n s t r u c t  s u c h  a  u n i t .  
A  m a j o r i t y  o f  t h e  t e a c h e r s  r e p o r t  t h e y  a r e  a t  
l e a s t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  p r e s e n t  m u l t i - p u r p o s e  
r o o m ,  a n d  t h a t  t h e y  f e e l  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  v a l u e  
d e r i v e d  f r o m  t h i s  f a c i l i t y  i n  t e r m s  o f  l e a r n i n g  e x -
p e r i e n c e s .  
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1. 
WHAT ELEMENTARY TEACHERS RECOMMEND ABOUT 
MULTI-PURPOSE ROOMS 
School Dist. No. 
a. What position do you hold? 
__ l Teacher, Grade __ 
2 Principal 
--3 Supervisor 
__ 4 Superintendent 
City 
22 
State 
2. Does every teacher in your building have an opportu-
nity to use the multi-purpose room? 
__ Yes 
No 
--
e.. If "no" what teacher or teachers are denied its 
use? 
1 Kindergarten 
--2 Primary (Grade 1-3) 
3 Intermediate (Grade 4-6) 
--4 Specialists (Music, Art) 
b. mWh..,.,..y-are these teachers denied its use? 
3. How many days a week does each teacher use the multi-
purpose room? 
4. How long is each scheduled period? 
5. What functions does the multi-purpose room serve? 
Cafeteria 
--Auditorium 
__ Gymnasium 
Classroom 
--Library 
Visual aids room 
--
__ Adult meetings (P. T. A. only) 
__ Adult meetings (other than P. T, A.) 
P a r t i e s  
- - ·  
_ _ . P l a y  a r e a  b e f o r e  a n d  a f t e r  s c h o o l  
S c h e d u l e d  P .  E ,  a c t i v i t i e s  
Y o u t h  c e n t e r  ( B o y  S c o u t s ,  C a m p f i r e )  
- - · B a n d  
_ _  O t h e r ;  explain~~~~~~~~~~~~~~--
6 ,  W h a t  m a r k i n g s  d o  y o u  h a v e  o n  t h e  f l o o r  a r e a ?  
a .  A r e  a n y  o f  t h e s e  m a r k i n g s  n o t  u s e d ?  
7 .  D o e s  t h e  m u l t i - p u r p o s e  r o o m  h a v e  a  s t a g e ?  
Y e s  
- - - . N o  
8 ,  H o w  o f t e n  i s  t h e  s t a g e  u s e d ?  
2 3  
9 ,  W h a t  t y p e  w i n d o w s  d o e s  t h e  m u l t i - p u r p o s e  r o o m  h a v e ?  
_ _  O p a q u e  
C l e a r  
- - W i r e  P r o t e c t e d  
' G l a s s  b r i c k  
- - . . . . .  P l a s t i c  
_ _  O t h e r ;  e x p l a i n  _ _ _ _ _  ~----~-----
1 0 .  I s  t h e r e  s t o r a g e  s p a c e ?  
_ _  Y e s  
N o  
_  _ .  
a .  W h a t  i s  s t o r e d  i n  t h i s  s p a c e ?  
1 1 ,  I n  g e n e r a l  a r e  y o u  s a t i s f i e d  o r  d i s s a t i s f i e d  w i t h  
t h e  p r e s e n t  u s e  o f  y o u r  m u l t i - p u r p o s e  r o o m ?  
_ _  V e r y  w e l l  s a t i s f i e d  
S a t i s f i e d  
- - u n c e r t a i n  
D i s s a t i s f i e d  
V e r y  m u c h  d i s s a t i s f i e d  
- - - . N o  o p i n i o n  
24 
12. How valuable is the multi-purpose room in the devel-
opment of learning experiences? 
Great value 
--considerable value 
Some value 
--•Little value 
No value 
--
13. How much time dO you feel your children should be 
allotted in the multi-purpose room for optimum 
social and physical development? 
Organized play 
Free play 
Each day Each week 
14. What uses do you make of your multi-purpose room? 
15. If you were planning a multi-purpose room, for what 
facilities would you plan? 
16. What type floor do you prefer for a multi-purpose 
room? 
Wood 
--c·ement 
__ Tile 
__ Other;~~~~~~~~~~-
